
















   The purpose of this study is to clarify the relationship between creative dance performance and resilience. 
The subjects of research are 442 high school students and students. They are the preze winners in ALL JAPAN 
DANCE FESTIVAL-KOBE.  The results are as follows 
(1)The performers focused on "dance creation skill (expression) " "cooperation " "pleasure ". 
(2)The performers who danced it at the theater focused on "how to make a performance" "improvement" 
"independence" "role awareness/ responsibility". (3)The dance winners focused on "creativity" "goal-oriented" 
"transmission power" "achievement power". (4)Creative dance performance makes affirmative change for the 
"movement likes" "dance lovers" "mental health" "mental resilience". (5)The dance winners had the remarkable 
features in "concentration" " challenging". 
Keywords: creative dance performance, dance winners, talent/ability, intervention practice, resilience, 
mental health, mental resilience
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Creative dance performance affects Resilience










































































































































































④空間の使い方に変化をつけられた 88.9 96.9 
⑤自分と仲間の動きや表現を比較できた 98.0 96.9 






















































































































































































因子 授業受講者 劇場発表者 AJDF神戸受賞者
①創造性   創造力
②関係性 協力 協力 協力･仲間
③洞察  改善 目標指向力
④ユーモア 楽しむ 楽しむ
⑤イニシャティブ  自主的 発信力
⑥モラル  役割･責任感 役割･責任感
⑦独立性  個に応じる 完遂力









































































対象/人数 前　後  変化値 前　後　変化値
受賞者442名 3.90 3.95 -.05*** 3.67 3.70 -.03**
大学生633名 2.54 2.94 -.40*** 3.15 3.28 -.13***











































精神的健康 憂鬱 怒り　 集中力欠如 身体的症状
対象 前　後 変化値(点) 前　後 変化値 前　後 変化値 前　後 変化値
受賞者　 1.70 1.67　(.03) 1.65 1.49  (.16) 1.79 1.67  (.12) 2.42 2.18  (.24)
大学生   1.96 1.80　(.17) 1.78 1.60  (.19) 2.15 1.99  (.16) 2.71 2.42  (.30)
看護学生 1.95 1.69　(.26) 1.62 1.39  (.23) 2.25 2.07  (.19) 2.63 2.37  (.27)     
表６ 精神的回復力尺度の前後の平均値比較
精神的回復力 挑戦的 感情ｺﾝﾄﾛｰﾙ 情緒不安定
対象 前　後　変化値(点) 前　後  変化値 前　後　変化値
受賞者 3.24 3.38 (-.14) 2.93 3.06 (-.13) 2.57 2.48 (.09)
大学生 3.04 3.17 (-.13) 2.90 3.00 (-.10) 2.60 2.53 (.07)





対象 受賞者 大学生 看護学生
項目　/　前後 前 後 変化値 前 後 変化値 前 後 変化値
精神的健康尺度
運動好き 3.67 3.70 -.03** 3.15 3.28 -.13*** 3.03 3.23 -.20***
ダンス好き 3.90 3.95 -.05*** 2.54 2.94 -.40*** 2.18 2.59 -.41***
①憂鬱　　　　平均 1.70 1.67 .03 1.96 1.80 0.17 1.95 1.70 0.26 
泣きたい 2.21 2.12 .09*  2.14 1.96 .18*** 2.29 1.93 .36***
悲しい 1.51 1.54 -.03n.s. 1.80 1.68 .12*** 1.64 1.48 .16***
寂しい 1.63 1.70 -.07n.s. 2.08 1.88 .20*** 1.96 1.73 .23***
暗い 1.45 1.34 .09*** 1.82 1.66 .16*** 1.92 1.64 .28***
②集中力欠如　平均 1.79 1.67 .12 2.15 1.99 0.16 2.25 2.07 0.19 
集中できない 1.67 1.56 .11*** 2.10 1.93 .17*** 2.11 1.92 .19***
根気ない 1.68 1.56 .12*** 2.14 1.98 .16*** 2.23 2.05 .18***
考えられない 2.03 1.89 .14*** 2.20 2.05 .15*** 2.42 2.23 .19***
③怒り　　　　平均 1.65 1.49 .16 1.78 1.60 0.19 1.62 1.39 0.23 
怒りを感じる 1.79 1.60 .19*** 1.83 1.60 .23*** 1.66 1.43 .23***
腹立たしい 1.49 1.38 .11*** 1.66 1.52 .14*** 1.48 1.33 .15***
いらいらする 1.68 1.49 .19*** 1.86 1.67 .19*** 1.73 1.42 .31***
④身体的症状　平均 2.42 2.18 .24 2.71 2.42 0.30 2.63 2.37 0.27 
疲れやすい 2.60 2.34 .26*** 2.82 2.53 .29*** 2.86 2.57 .29***
体がだるい 2.24 2.0 .24*** 2.60 2.30 .30*** 2.40 2.16 .24***
全平均 1.83 1.71 .12 2.15 1.95 0.20 2.11 1.88 0.23 
精神的回復力尺度
　 前 後 変化値 前 後 変化値 前 後 変化値
①挑戦的　　　平均 3.24 3.38 -.14 3.04 3.17 -.13 2.91 3.06 －.15
目標の為に努力する 3.20 3.28 -.08*** 2.91 3.02 -.11*** 2.89 2.96 -.07**
粘り強い人間だと思う 2.85 3.03 -.18*** 2.73 2.87 -.14*** 2.67 2.82 -.15***
将来に希望を持つ 3.04 3.17 -.13*** 3.03 3.18 -.15*** 2.88 3.06 -.18***
困難も人生には価値 3.67 3.79 -.12*** 3.39 3.48 -.09*** 3.23 3.41 -.18***
色々な事に挑戦 3.46 3.61 -.15*** 3.14 3.30 -.16*** 2.88 3.05 -.18***
②感情コントロール平均 2.93 3.06 -.13 2.90 3.00 -.10 2.84 3.02 -.18
感情コントロールできる 2.87 3.02 -.15*** 2.88 2.98 -.09***   2.75 2.97 -.22***
冷静を心がけている 2.99 3.10 -.11*** 2.92 3.01 -.08*** 2.93 3.07 -.14***
③情緒不安定　平均 2.57 2.48 .09 2.60 2.53 0.07 2.66 2.56 0.10 
気分で行動左右 2.96 2.83 .13*** 3.04 2.99 .05*** 3.00 2.90 .10***
怒りを抑えられない　▽ 2.20 2.13 .07** 2.04 1.99 .03*** 2.08 2.01 .07*
飽きっぽい　　　　　▽ 2.76 2.68 .08*** 2.84 2.76 .08*** 3.09 2.98 .11*** 
気分転換上手くない　▽ 2.28 2.26 .02n.s. 2.37 2.35 .02*** 2.18 2.19 -.01 
慣れない事好きでない▽ 2.64 2.49 .15*** 2.72 2.57 .15*** 2.93 2.71 .22*** 









































































































































































































































【巻末資料】　AJDF神戸受賞対象校の作品    ©All Japan Dance Festival-Kobe executive committee 2016・2017
文部科学大臣賞 日本女子体育大学附属二階堂高校
「氷河：地球が泣いている」2017年
文部科学大臣賞　お茶の水女子大学
「女たちの狂詩曲」2017年
NHK賞(主題のすぐれた展開・構成) 神奈川県立大和高校
「cryptobiosis：死ぬことを忘れたムシ」2017年
日本女子体育連盟会長賞(生き生きとした生命力あふれる表現) 
「Celt:この地で生きる」光ヶ丘女子高校2016年
文部科学大臣賞　神戸野田高校
「心象のコスモロジー」2016年
神戸市長賞（新境地を切り開く独創的な発想の探求）
「砂：乾ききった他者への関心」大阪体育大学2016年
特別賞(主題にふさわしい斬新な動き)横浜国立大学
「あたしにとってのベ
あ な た
ンチ：谷川俊太郎詩集より」2016年
神戸市長賞　新潟明訓高校　2016年
「僕たちのボレロ：臆病者よ、さらば！」
©T.Tanaka
